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ABSTRACT
ABSTRAK
Provinsi Aceh merupakan provinsi dengan angka kesakitan lansia tertinggi di Indonesia dengan persentase sebesar 30%. Terus
meningkatnya jumlah lansia turut meningkatkan jumlah penderita penyakit sistemik dan demensia. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui hubungan hipertensi dengan kejadian demensia pada lansia di Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Sejahtera Geunaseh
Sayang. Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan desain cross sectional survey. Teknik pengambilan sampel
dilakukan dengan mengambil seluruh lansia di UPTD Rumoh Sejahtera yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi dengan
jumlah 44 lansia. Hasil penelitian didapatkan 18,2% lansia menderita demensia dan 34% lansia menderita hipertensi. Lansia yang
menderita hipertensi 50% menderita demensia. Angka Prevalensi Ratio menunjukkan bahwa lansia yang menderita hipertensi 1,81
kali berisiko untuk terjadinya demensia. Hasil uji Chi-Square test pada CI 95% dan Î± 0,05 yang didapatkan nilai P Value 0,001 
dengan P <  0,05. Kesimpulannya, terdapat hubungan antara hipertensi dengan demensia pada lansia di UPTD Rumoh Sejahtera
Geunaseh Sayang. 
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